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Sección oficial
LEY
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las CORTES CONSTITUYENTES
han decretado y sancionado la siguiente
LEY
Artículo i.c" Se crea la Segunda Sección de
Auxiliares Técnicos de Servicios de Arsenales
con carácter fijo y sin asimilación militar.
Artículo 2." Integrará esta Sección todo el
personal obrero de carácter accidental o even
tual que en la actualidad presta sus servicios
en Arsenales, buques y demás dependencias de
la Marina.
Articulo 3." En virtud del carácter que sele asigna, percibirá sueldo fijo y los beneficiosde quinquenios, etc., en analogía con lo establecido para el Cuerpo Auxiliar de Servicios Téc
nicos de Arsenales.
Artículo 4.° Las vacantes de Auxiliares ter
ceros que ocurran en el Cuerpo Auxiliar de Ser
vicios Técnicos de Arsenales se proveerán por
concurso u oposición entre el personal de esta
Sección, teniendo sin embargo derecho prefe
rente el personal excedente en el ario 1921, y
sobre éstos, los que prestan servicios en la
Constructora Naval, procedentes de aquella
Maestranza.
Artículo 5.° En el plazo más breve posible
se dictará por el Ministerio de Marina el Re
glamento de adaptación.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadvu
ven al cumplimiento de esta Ley, así como a
todos los Tribunales y Autoridades que la ha
gan cumplir.
Madrid a ocho de julio de mil novecientos
treinta y dos.
NICIETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
j'OSE GIRAL PEREIRA.
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DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con el Consejo de 1\ilinistros,
1 226.—NUM. 168 DIARIO ()1.71C1AL DEL MINISTERIO DE MARINA
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I." Se autoriza a los Almirantes, Ge
nerales, Jefes, Oficiales, sus asimilados y Auxi
liares de todos los Cuerpos de la Armada para
que puedan solicitar el pase a la situación de
segunda reserva o retiro, según el caso, con los
beneficios que determina el decreto de 23 de
junio de 1931, elevado a Ley en 30 de septiem
bre del mismo año.
El plazo para la admisión de instancias ter
minará el día 31 del actual.
Artículo 2.° Se concederán cuino máximo
los retiros suficientes para extinguir el sobrante
de plantilla en carda empleo. .
Si el número de peticiones fuera superior al
limite señalado en el párrafo anterior, serán
preferidos los más antiguos en cada empleo.
Artículo 3•0 Por estar a extinguir, se conce
den"' el retiro con iguales beneficios a todo el
personal de la Segunda Sección de! Cuerpo de
Maquinistas de la Armada que lo solicite den
tro del plazo señalado.
Artículo 4.0 El Gobierno de la República
dará cuenta a las Cortes Constituyentes de este
Decreto.
Dado en _Madrid a quince de julio de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
0--
Como Presidente de la República, a propues
ta del Ministro de Marina y de acuerdo con el
Consejo. de -1V1inistros, -
Vengo en disponer cese en el cargo de Jefe
de la Escuadra el Contralmirante don Alvaro
Guitián y Delgado.
Dado en Madrid a diez y seis de julio (le mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TO)RRES
El Ministro de Marina,
JOSF; QIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la•República, a propues
ta del Ministro de Marina y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar jefe interino de la Escua
dra al Contralmirante clon Francisco Márquez
y Román.
Dado en Madrid a diez y seis de julio de mil
novecientos tt'tititá ;y dos:'
NICETO }J'A: AL.\-ZAMORA Y TORRES
El Ministró de Marina,
.TrYSE GfTAT. 'PE/IRA.
ORDENES
k
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General_
Dispone que el Capitán de Navío D. Joaquín Cervera
y Valderrama quede en situación de disponible forzoso
en Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
16 de julio de 1942.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente. Gene
ral de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
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Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta, retirado D. Ignacio Fossi y Gutiérrez
en súplica de que se le conceda. el empleo honorífico. su
perior, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal de este •Ministe,-
rio, se ha servido desestimar la petición, por no tener de
recho a lo solicitado.
Madrid, 15, de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
--o
Excmo. Sr. Desaparecido en las nuevas plantillas el
destino de Junta de Clasificación que desempeñaba el Ca
pitán de Corbeta D. Rafael Lucio Villegas y Escudero, el
Gobierno de la República ha tenido a bien disponer que por
imperiosa necesidad del servicio se encargue dicho jefe in
terinamente del destino que figura en dichas nuevas plan
tillas de Jefe. del Detall del Cuerpo .de 'Auxiliares de los
Servicios técnicos de los Arsenales, entre tanto no se pu
blica esta vacante.
. Madrid, 14 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada a.favor'del Tenien
te de Navío D. Juan J. Gonz.ález y González para, desempe
Zar el cometido de Jefe de la estación radiotelegráfica del
destructor Almira;nte Valdés, .de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal.de este Ministerio, des
;estima la citada propuesta hasta tanto no se haya efectuado
-la entrega del buque a la Marina, en cuyo momento se,ele
vará nueva propuesta.
15 de 'julio (le 1032.
,Sr'es. Contralmirante :jefe de la Secci¿n de Personal' y
Vicealmirantc-Tofe de la Base naval principal de Cartagena;
El Silsicretario,
Antonio Ar.afora.
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Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: En vacante producida en 5 de mayo último
por defunción del Coronel Auditor de la Armada D. Víc
tor Antonio Rodríguez-Toubes v García, vacante primera
en este empleo a los efectos de la amortización; conforme
a la ley de ascensos, y consulta (lel 1Consejó de Estado de
27 de mayo -último, el Gobierno de la 1-.4iú1;lica ha tenido
a bien promover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 6 de mayo del corriente año y eíectos administrativos
a partir de I.° de junio último, al Teniente Coronel Audi
tor D. Ramón Piñal Azpilcueta, número uno de su escala;
a los Comandantes Auditores D. Antonio Serrat Argila,
en situación de supernumerario, en la,•que continúa, y .(lon
José Abia Zurita, números 2 y.4 de la suya,. y al Capitán:Auditor D. Humberto. Girauta Linares, número. tres de la
suYa, que tienen todas las condiciones •reglamentarias cum
, plidas para el ascenso.
No ascienden los nli1r2..1os 1 y 3 de la esCala de •Coman
rjantes D. Raimundo Fernández Cuesta y D. Rafael Berme
jo, por no reunir las condiciones reglamentarias para el as
censo, según ha declarado respecto al primero, la Junta de
Clasificación 'en .sesión de T8 de mayo último, con refe
rencia ala- .-fec..ha 'de la.-vacante. Respecto al Sr. Bermejo,
en .situación de supernumerario, tampoco reúne la condi
ción de haber desempeñado destino de su actual empleo
por dos años.
No ascienden los números T y 2 de la escala de Capita
nes Anditores D. jaime...Martín Santa -Olalla y D. Luis
Montojo Burguero por no reunirlas condiciones reglamen
tarias para el ascenso, como ha declarado • respecto al se
gundo la junta de Clasificación- en sesión .de 18 de mayo
último.
No asciende ningún Teniente Auditor porque el único
de ese empleo J. 1Rafae.1 Alcaraz, en situación de supernu
merario, tampoco reúne las condiciones reglamentarias.
En la escala de Tenientes Gorondes Auditores, y a los
efectos de la amortización, la vacante que se cubre es segunda' y en la escala de Comandantes .Auditores es tercera.
Madrid, 16 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Amrola.
Sr. Inspector General el Cuerpo jurídico.
Señorés...
,Excnio. Sr.: En vacante producida en 8 de abril,del'co-'
rriente año por pase a la situación de supernumerario del
epiente Coronel Auditor de la Armada D. Eloy Escobarde la Riba (D. O. núm. 86), vacante que es. primera a los
efectos de la amortización; conforme a la ley ,de Aseen,
sos y consulta del Consejo de Estado de 27 . del pasado
mayo, el Gobierno de la República ha teni("lo a: bien pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 9 deabril último y efectos administrativos a partir de T.' de
mayo, al Comandante -Auditor D. Pedro Rodríguez_Con'-
treras, número dos de su escala, y al Capitán AuditorD., Eduardo Viseasillas, número dos. dé. /a suya, siendo
esta vacante segurtda en la escala .a- los efectos de la amor
tización, y ambos con todas las condidones reglamentariá`Scumplidas. •
.N o asciende el número, uno .cle la escala de Con,iandantes Audit¿res-,. t. RaimIticio .-Fei-nándeZ Cuesta, por ,tener la condición 'reglamentaria ide llevaPJ dO§: afici de destino del plantilla en la fecha de la vacante y no estar4-VO`rtanto, apto para el ascenso, conforme ha declarado la juntade% Cla`sifleación én'sésión .de' 18 de juni¿ último.
No asciende el número uiio. de la escala de Capitanes
_ 1.1(litores, D. Jaime Martín Santa Ulalla, en situación de
supernumerario, por no reunir la condición reglamentaria
de llevar dos años de destino en su empleo.
No asceinde ningún Teniente Auditor, porque el único
de ese empleo, D. Rafael Alcaraz, en situación de super
numerario, tampoco reúne las condiciones reglamentarias
de llevar los dos años de destino en su empleo.
Madrid, 16 de julio de 1932.
El Subsecretario,
rintOnio Azar' ..
Señor Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Señores...
Lxcillu. Sr. : En vacante producida en 2:1 de marzo del
corriente ano por pase a la situación de supernumerario
del Comandante Auditor de la Armada D. Antonio Serrat
y de Argila U. núm. (4,a), vacante que es primera a
los 'efectos de la amortización conforme a la ley de As
censos y consulta del Consejo de Estado de _27 del pasa
do mayo, el Gobierno de la República ha tenido a bien
promover al empleo inmediato, con antigüedad de 22 de
marzo último y efectos administrativos a partir del 1.° de
abril siguiente, al Capitán Auditor de la Armada D. José
Díaz Heri-era, número dos de su escala, con todas las con
(liciones reglamentarias cumplidas.
No asciende el número uno de la escala d'e Capitanes
.L't.iditores, 1). Jaime Martín Santa Olalla, en situación de
supernumerario, por no• reunir la condición reglamentaria
de llevar dos años de destino en su empleo; y tampoco
asciende ningún Teniente Auditor, porque el único de ese
empleo, D. Rafael Alcaraz, también en situación de super
numerario, tampoco reúne la condición reglamentaria de
llevar los dos años de destino en su empleo.
Madrid, 16 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Inspetctor General del Cuerpo Jurídico.
Señores..:
e
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EDICTOS
Don Eloy Plaza y Díez de Sollano, Oficial segundo de
la Reserva naval dé la Armada y j uez instructor del
expediente instruido al inscripto Marcial Pérez Gon
zález para acreditar el extravío de su libreta de nave
gación,
H.,ág-o saber : Que en dicho expediente, y en superiorauditoriado de 9 de los corrientes, se ha dignadoM Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal ‹de,Ferrol declarar nulo y sin valor dicho documen
lo por baber resultado acreditado el extravío del mismo.
Portugalete, 22 de junio de 1932.—El juez instructor,Tio\,
Don,Elov Plaza y-Díez de Sollano, Oficial segundo de la;Reserva Naval, y juez instructor del expediettteinstruí_t oal. inscripto Antolín 1Rodríguez Villelablelitia paraacreditar el extravío de. su libretft de navegación.
Hago saber : Que en dicho' expediente; y en superiorde
creto• auditoriado de 8 de los corrientes, se ha di:madoel Excmo. Sr. Vicealmirante Tefe (1(:'_ la Base nával„principal de Ferro]. -declarar nulo y sin. valor *dicho documento
por haber resultado acreditado extravío- del
Portugalete, 22 de junio de 1932.—F1 Juez instructor,Pfo 'y Plaza
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Autobuses • flutocars Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Regadoras - Devanaderas - flutobornbas.
Para informarse dirigirse en
D. Nicolás Fúster Otero
,MADRID Guzmán el Bueno, 13 y 15D. Luís Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. .1-a1mes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, 46
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. Banco de prueba para sextantes. •
. .
•
litil y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la .e.
. alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes. e• •
• Sustituye y simplificg con la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al •. e,
• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e indcTendient-mente de las condiciones at. é
• mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación. é
• •
•• Solicitense ofertas y catálogos: //
*.
e <La F'llotécnica» Ing. A. Salnioírághl S. A. Milano (Italia) .«.
.
• Representante para España: Guillermo Vázquez, Santa Engraciai 100 o
• Teléfono 42972 «•
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